


























































 1）　 バルト法の正式名称は1951年相互防衛援助統制法（Mutual Defense Assistance Control Act of 1951）である。
提出者の民主党下院議員 L.C.バトル氏の名を採って、俗にバトル法と呼ばれる。同法は 1951年 12月に成



















































































































































































































　また、中国は 1959年から 1961年にかけて、連続 3年間の自然災害に遭遇した。1959年には、























































































































































時の中国からの全輸入商品総額 1億 248万米ドルの 14.7%を占めていた。なお、日本の全輸入先
に占める中国の比率を見ても 73.1%と圧倒的に高い地位にあった〔王　1999：149〕。
　LT貿易と友好貿易の展開の下で、中国産大豆の輸入は最盛の時期となった。中国産大豆の年間



































































































































































































































































































The Trade in Food between China and Japan
――1949 through 1979――
YAO Guoli
　　In recent years, the trade in food between China and Japan has developed in spite of many 
problems. The food trade between China and Japan is not only a recent issue. It has a long history, 
at least dating back to the end of the World War II. After the 1950s, Japan imported many foods in-
cluding soybeans from China. On the other hand, Japan also exported marine products to China 
such as seaweed and shark fin.
　　China was in a planned economy until the late 1970s. In this paper, we consider the food 
trade between China and Japan from the period of 1949 to 1979. Through the study, we reached 
the following three conclusions.
　1.  A long tradition of food trading formed between China and Japan because of the surrounding 
or nearby region and their similarities in food culture.
　2.  The Japan-China trading was strongly affected by international politics when the world was 
in the Cold war.
　3.  The food trade between Japan and China was typical vertical trading until the 1970s. In other 
words, China exported foods such as soybeans or rice, and China imported manufactured 
products from Japan.
